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表1．1994年８月において釧路湿原内で行われた水質調査の結果［Terai et al.,2002］。
気温(℃) pH  Eh(m V) DOC(mg L??) Cl?(M) NO??(M) SO???(M) PO???(M) NH??(M)
低層湿原 20.1 6.4 287 11.5 22.7 0.8 1.1 0.3 0.9
中層湿原 19.9 5.8 178 23.1 10.4 1.1 2.3 2.1 19.6
高層湿原 19.9 5.1 281 49.4 16.5 2.0 3.1 0.4 8.1




窒素含有量 12.3 24.8 18.1
炭素含有量 358 338 376






























Min  Max  Means  Median
 
WD  m 0.1 1.6 0.8 0.7
WT ℃ 11.0 21.7 18.3 19.3
pH 5.5 9.9 8.2 8.8
DO  mg L?? 3.0 18.0 10.8 11.7
EC  mS m?? 8.2 34.8 22.5 24.7
TP  mg L?? 0.044 0.433 0.238 0.265
DTP  mg L?? 0.019 0.195 0.054 0.043
SRP  mg L?? 0.003 0.107 0.023 0.017
TN  mg L?? 0.319 4.790 2.140 2.120
DTN  mg L?? 0.242 1.410 0.578 0.456
NH?-N  mg L?? 0 0.342 0.031 0.005
NO?-N＋NO?-N  mg L?? 1.1 0.464 0.020 0.001
Chl.a  mg L?? 3.8 509.7 195.0 180.3
SS  mg L?? 3
D-F
9.3 33.8 35.8
DIC  mg L?? 3.1 13.4 6.5 5.4
DOC  mg L?? 1.9 12.9 6.8 6.8
Na? mg L?? 6.3 48.9 28.9 34.9
K? mg L?? 0 3.4 1.9 2.1
Mg?? mg L?? 1.7 3.8 2.2 2.0
Ca?? mg L?? 6.2 15.3 9.4 8.3
Cl? mg L?? 4.0 78.7 43.6 53.4
SO??? mg L?? 0.2 5.7 3.7 4.5
CH?
e  mg L?? 0.2 2.9 0.8 0.8
D-Mn  mg L?? 0 0.1 0 0










































































































































































Inflow east  
Inflow east  
Inflow Takkobu R.
Inflow farm  
Inflow south  
Inflow south  
Inflow south
 
site  Ro  Ra  Rb  Rt  Rc  Rd  Ry  Rx
 
WT ℃ 16.8 13.5 10.1 15.7 17.7 17.3 17.3 14.8
pH 6.66 6.98 7.11 6.96 7.6 7.67 6.82 6.96
EC  mS m?? 12.1 9.5 7.6 39.7 88.9 11.3 9.1 11
TP  mg L?? 0.33 0.038 0.047 0.09 8.73 0.104 0.643 0.087
DTP  mg L?? 0.038 0.026 0.035 0.051 7.56 0.061 0.064 0.033
SRP  mg L?? 0.063 0.014 0.031 0.03 7.48 0.031 0.045 0.015
TN  mg L?? 1.47 0.638 0.47 0.591 18.6 0.556 0.862 1.24
DTN  mg L?? 0.897 0.625 0.461 0.532 14.9 0.657 0.415 1.21
NH?-N  mg L?? 0.034 0.018 ＜0.002 0.042 10.8 0.02 0.014 0.593
NO?-N＋NO?-N mg L?? 0.448 0
? mg
5 0.38 0.154 0.035 0.131 0.011 0.133
Chl.a  mg L?? 18 0.7 0.8 4.6 10.6 0.8 6 0.6
SS  mg L?? 135.9 4.4 5.9 13.1 92.6 6.6 54.3 8.8
DIC  mg L?? 6.2 8.2 6.2 7.6 44 10.4 9.1 9.2
DOC  mg L?? 5 2.4 1 5.8 43.2 6.7 6.1 5
Na? mg L?? 12.2 8.5 5.9 58.9 42.9 7.6 6.1 6.7
K? mg L?? 1.9 1.5 1.3 2.9 0.1 3.5 1.9 1.9
Mg?? mg L?? 2.1 1.7 1.5 2.7 12.9 3 1.9 2.3
Ca?
3 0.
L?? 7.1 6.8 5.6 13.8 32.2 10.5 7.4 9.6
Cl? mg L?? 8.5 4.3 3.7 100 91.6 6.6 4.3 3.7
SO??? mg L?? 13 3.4 2.3 7 58.1 3.1 1.6 8.1
D-Fe  mg L?? 0.19 0.29 0.05 0.52 0.69 0.7
4 17
61 0.53
D-Mn  mg L?? 0 0.03 0.01 0.04 0.27 0.04 0 0
D-Si  mg L?? 13.8 20.9 19.4 18.
と温室
































































































































species 1975/76 1991 2000/2003 2005
浮葉植物
カラフトグワイ ＋ ＋ r  r
オヒルムシロ ＋ r  r －
ホソバミズヒキモ ＋ ＋ ＋ ＋
ネムロコウホネ ＋ ＋ r  r
ヒツジグサ ＋ ＋ r  r
ヒシ ＋ ＋ ＋ ＋
エゾミクリ ＋ ＋ ＋ ＋
沈水植物
クロモ ＋ ＋ r  r
セキショウモ ＋ ＋ r －
ヒロハノエビモ ＋ ＋ r  r
ナガバエビモ ＋ r
シャ
センニンモ ＋ ＋ ＋ ＋
エゾヤナギモ ＋ ＋ ＋ ＋
イバラモ ＋ ＋ r －
イトイバラモ r  r － －
マツモ ＋ ＋ ＋ ＋
フサモ ＋ ＋ r －
ホザキノフサモ ＋ ＋ ＋ ＋
ミゾハコベ r  r － －




ジクモ ＋ r － －
浮遊植物
ウキクサ ＋ ＋ ＋ ＋
ムラサキコウキクサ ＋ ＋ r  r
ヒンジモ ＋ ＋ r
 
6 清
4 24 21 16











































Station 1  Station 2  Station 3
 












％ C/N  year
 Ti
％ Ti/C
1 9.0 1.0 9.2 2002 9.3 1.1 8.4 2000 11.9 1.4 8.7 2000 0.17 0.011
2 8.4 0.9 9.2 2001 9.6 1.1 8.6 1998 12.0 1.3 9.4 1998
3 8.0 0.9 8.9 2000 9.4 1.1 8.3 1995 11.6 1.3 9.3 1995
4 7.7 0.8 9.2 1999 9.3 1.1 8.7 1992 12.2 1.3 9.5 1992
5 8.1 0.9 9.1 1998 9.5 1.2 8.1 1990 11.6 1.2 9.5 1989 0.14 0.012
6 8.1 0.9 8.8 1993 9.2 1.1 8.2 1987 11.4 1.2 9.5 1986
7 8.0 0.8 9.6 1989 8.8 1.0 8.5 1984 11.4 1.2 9.7 1983
8 7.7 0.8 9.5 1985 8.9 1.0 8.5 1982 11.3 1.2 9.5 1980
9 7.5 0.8 9.1 1980 9.8 1.1 9.1 1979 11.0 1.2 9.2 1977
10 7.4 0.9 8.7 1976 8.9 1.0 9.0 1976 11.1 1.2 9.3 1975
11 7.5 0.8 8.9 1972 8.2 0.9 8.9 1974 11.0 1.1 9.7 1972
12 7.8 0.9 9.0 1967 8.2 0.9 8.8 1971 13.2 1.1 11.4 1969
13 7.5 0.8 8.9 1963 7.7 0.9 8.9 1968 11.7 1.2 10.8 1966
14 7.3 0.8 9.4 1959 7.6 0.9 8.7 1966 12.4 1.1 11.0 1963
15 7.4 0.8 9.7 1954 8.2 0.9 8.9 1963 14.3 1.2 12.0 1954
16 7.3 0.7 9.9 1963 8.5 1.0 8.9 1955 12.6 1.1 11.2 1945
17 6.8 0.7 9.5 1951 8.3 0.9 8.8 1947 13.6 1.2 11.4 1936
18 7.9 0.8 10.2 1939 9.4 1.0 9.5 1939 14.2 1.2 11.7 1928
19 8.2 0.9 9.6 1926 10.8 1.1 9.7 1930 14.4 1.2 11.7 1919 0.11 0
0.9
8
20 7.3 0.8 8.8 1914 10.4 1.1 9.5 1922 13.8 1.2 11.6 1910
21 10.0 1.0 9.8 1902 11.8 1.4 8.5 1914 13.1 1.2 11.0 1901
22 10.0 1.0 10.0 1890 10.4 1.1 9.8 1906 12.3 1.2 10.3 1892 0.13 0.011
23 11.0 1.1 10.4 1878 10.3 1.1 9.5 1898 12.7 1.2 10.9 1883
24 9.1 0.8 10.7 1865 9.9 1.0 9.8 1890 13.1 1.2 11.1 1874
25 8.0 0.8 10.2 9.9 1.0 9.8 1882 13.4 1.1 11.7 1865
26 8.0 0.8 10.1 9.5 1.0 9.6 1874 11.7 1.0 11.5 1858
27 8.0 0.8 9.8 9.2 1.0 9.5 1865 12.7 1.1 11.9 1850 0.13 0.010
28 8.0 0.8 9.8 8.9 1.0 9.2 1857 10.9 1.0 11.3 1842
29 7.3 0.8 8.9 8.6 0.9 9.2 1849 10.3 0.9 11.0 1834
30 7.3 0.8 8.9 8.2
7.4
9.0 1841 8.5 0.8 10.8 1826
31 7.1 0.7 9.6 8.4 0.9 8.9 1833 8.7 0.9 10.1 1818
32 8.6 0.8 10.5 8.1 0.9 8.8 1825 9.8 0.9 10.6 1810 0.11 0.012
33 8.7 0.9 10.1 7.6 0.8 9.1 1817 8.1 0.8 10.5 1802
34 8.6 0.8 10.4 7.6 0.8 9.3 1809 9.5 0.9 10.7 1794
35 9.1 0.8 10.9 7.1 0.8 9.4 1800 7.9 0.8 10.1 1786
36
40 3
0.8 9.3 1792 7.4 0.7 10.7 1779
37 7.4 0.8 9.2 1784 5.8 0.6 10.1 1771
38 7.3 0.8 8.9 1776 3.4 0.3 10.0 1763
39 5.7 0.6 9.2 1768 4.4 0.4 10.2 1755
路湿原
.9 0.4 9.9 1747
41 3.7 0.4 9.7 1739
42 2.9 0.3 9.9 1739 0.09 0.031

















































PP mgP L?? PC
/PN  PC/PP
 
Sta.R-out ５月４日 0.73 0.062 0.0137 110 9.4 2.1 11.7 52.9
６月４日 1.19 0.09 0.0148 245 18.6 3.1 13.2 80.2
10月４日 0.25 0.034 0.0081 253 34.0 8.1 7.4 31.2
Sta.R-in 1 ５月４日 0.67 0.053 0.0094 158 12.4 2.2 12.7 71.6
６月４日 0.83 0.056 0.011 206 13.9 2.7 14.9 75.7
10月４日 0.14 0.023 0.0043 110 17.6 3.3 6.3 33.5
Sta.R-in 2 ５月４日 0.89 0.071 0.012 168 13.5 2.3 12.5 73.8
６月４日 1.16 0.093 0.014 195 15.6 2.3 12.5 83.2
10月４日 0.26 0.037 0.0055 341 49.3 7.3 6.9 46.5
Sta.A-out ５月４日 1.28 0.091 0.0718 209 14.8 11.7 14.1 17.9
６月４日 3.5
C/N
296 0.1813 160 13.4 8.2 12 19.6
10月４日 5.83 0.51 0.5702 165 14.4 16.1 11.4 10.2
Sta.B-out ６月４日 4.05 0.322 0.0575 170 13.5 2.4 12.6 70.3
10月４日 1.53 0.137 0.0343 173 15.5 3.9 11.2 44.6
Sta.C-out ６月４日 0.65 0.126 0.0571 224 17.1 7.8 13.1 28.9








Station  C mgC g??
N mgN g??
P mgP g?? C
/N  C/P
 
Sta.S-1 13 1.0 0.25 13.0 52
Sta.S-2 32 2.2 0.35 14.5 91




.6 7.79 14.2 52
Sta.A-2 146 7.9 0.72 18.5 203





6 4.9 1.14 17.6 7
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monitoring nitrogen sources in a river sys-
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